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Resumen                
El analfabetismo es un problema que impide el 
desarrollo social y económico de las personas, 
afectando la calidad de vida y la salud. En este 
artículo se resume una experiencia de aplicación del 
método cubano “Yo sí Puedo”, para ayudar a reducir 
el analfabetismo en la Parroquia de Cusubamba, 
ubicada en Cotopaxi, Ecuador. Este método 
consiste en la asociación de las letras del alfabeto a 
un número, que forman palabras y grafemas, 
facilitando la memorización, combinando el uso de 
medios audiovisuales con el análisis y síntesis de los 
contenidos. El objetivo general fue aumentar el 
número de adultos alfabetizados, sin exclusiones de 
ningún tipo. Para ello se promovió la lectura con 
mediana fluidez y la redacción de oraciones, 
párrafos cortos y cartas. Esta experiencia vinculó los 
aprendizajes de lectura y escritura con eventos o 
situaciones significativas para los participantes, con 
lo cual se facilitó su motivación, comprensión y 
estudio.  Entre los resultados obtenidos, se logró 
alfabetizar a 380 personas, muchos de las cuales 
lograron realizar trámites cotidianos que 
posibilitarán en el futuro otros logros personales a 
los cuales estaban limitados por el analfabetismo. 
Asimismo, mejoraron sus expectativas laborales y 
relaciones mediante el uso de celulares. Con ello se 
fortalece una de las metas de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, al concebir la alfabetización como un 
incremento continuo de niveles de competencias, 
comenzando por conocimientos funcionales de 
lectura y escritura, equivalente al nivel que se 
obtiene con la enseñanza básica. 
Abstract 
Illiteracy is a problem that prevents the social and 
economic development of people, affecting the 
quality of life and health. This article summarizes an 
application experience of the Cuban method "Yo sí 
Puedo", to help reduce illiteracy in the Parish of 
Cusubamba, located in Cotopaxi, Ecuador. This 
method consists in associating the letters of the 
alphabet with a number, which form words and 
graphemes and facilitate memorization, combining 
the use of audiovisual media with the analysis and 
synthesis of the contents. The general objective was 
to increase the number of literate adults, without 
exclusions of any kind. To this end, reading was 
promoted with moderate fluency and the writing of 
sentences, short paragraphs and letters. This 
experience linked the learning of reading and writing 
with significant events or situations for the 
participants, which facilitated their motivation, 
understanding and study. Among the results, 
achieved literacy to 380 people, many of them 
managed to perform everyday procedures that will 
enable in the future other accomplishments which 
were limited by illiteracy. In addition, improved 
employment expectations and relationships through 
the use of cell phones. This strengthens one of the 
goals of the United Nations Organization for 
education, science and culture, to develop literacy as 
a continuous increase of skills levels, starting with 
functional knowledge of reading and writing, 
equivalent level obtained with basic education. 
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Introducción  
El analfabetismo en el mundo aún alcanza cifras 
alarmantes, limitando el acceso a bienes y servicios básicos 
en la población, especialmente en las mujeres, quienes 
tradicionalmente han tenido menos acceso a los sistemas 
formales de educación1. Por esa razón, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) considera a la alfabetización como como 
una condición indispensable para erradicar la pobreza, 
promover la equidad, instaurar la igualdad entre los sexos y 
garantizar la paz2. Es así como esta organización mundial 
incluyó dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS), la meta de garantizar que las personas jóvenes y 
adultas tengan competencias funcionales en lectura, 
escritura y aritmética, equivalentes al nivel que se obtiene 
una vez que se ha completado con éxito la enseñanza 
básica3.     
Ecuador no escapa de la realidad señalada para el 
analfabetismo a nivel mundial. Es un problema que detiene 
el desarrollo social, político, económico y cultural, por lo que 
requiere soluciones serias e inmediatas, las cuales deben 
establecerse en un acuerdo central y el compromiso a ser 
ejecutadas por parte del Estado4. Por ello, el gobierno 
ecuatoriano ha suscrito alianzas donde se compromete, 
bajo la supervisión de la UNESCO y la comunidad 
internacional a fomentar la educación gratuita, obligatoria y 
de calidad para todas y todos; así como, erradicar el 
analfabetismo5. 
En la Parroquia Cusubamba, del Cantón Salcedo en la 
Provincia de Cotopaxi, conviven una gran cantidad de 
personas adultas que han tenido poco o ningún acceso al 
sistema formal de educación, por lo que no han aprendido a 
leer ni escribir. Esta parroquia, según el censo de 2001 tenía 
una población de 70 861 habitantes, de los cuales 6464 
viven en comunidades indígenas y solo 622 viven en el 
centro parroquial. Asimismo, 51,2% de la población son 
mujeres6.  
Existe pobreza en esta población, tanto que la migración a 
otras regiones y al exterior del país, es a menudo una 
estrategia complementaria a los ingresos familiares, la 
misma que, en el caso de la migración interna, se 
caracteriza por ser estacional. Las consecuencias derivadas 
de estos flujos migratorios, lleva a la descomposición 
familiar, a repercusiones negativas en la vida emocional de 
los niños en edad escolar y por tanto a rendimientos 
educativos con serias falencias7. El analfabetismo, 
especialmente de las mujeres, está cerca del 70%. 
Problema que se inicia con la deserción de las niñas en 
edad escolar, retiradas de los centros educativos por 
dificultades económicas de los padres, quienes toman esta 
decisión para favorecer que los varones sí puedan culminar 
el nivel básico de escolaridad.   
Esta realidad refleja que el analfabetismo no es un problema 
individual sino estructural de la sociedad. Es generado por 
la pobreza y a la vez la profundiza. Es asimismo una de las 
manifestaciones de la injusticia social, la marginación y la 
exclusión8.  Mientras en la sociedad siga existiendo 
injusticia y enormes diferencias, el analfabetismo seguirá 
produciéndose9. Mientras el sistema educativo siga 
excluyendo a los sectores más pobres, esos niños que no 
pueden educarse hoy pasarán a ser, años después, los 
nuevos analfabetos adultos10, perpetuando la pobreza y la 
marginalidad social.  
La afirmación antes indicada se refleja en el hecho que el 
nivel de deserción escolar en la provincia donde se realizó 
el estudio alcanza el 47% del área rural. Del total de niños y 
niñas del nivel primario que abandona la escuela, 32.9% lo 
hace por causas geográficas (distancias, sin caminos, sin 
transporte), 17.9% por razones familiares (desintegración 
familiar por migración), 14.1% por razones personales, 
12.6% por razones económicas, 9.1% por problemas de 
salud, 6.1% por razones pedagógicas y 9.1% lo hace por 
otras causas11. 
En atención a la problemática antes descrita, el objetivo del 
estudio realizado fue aumentar el número de adultos 
alfabetizados, sin exclusiones de ningún tipo, en la 
comunidad de Cusubamba, del cantón Salcedo.    
Desarrollo  
Alfabetizarse implica no solo aprender a leer y escribir un 
texto sino aprender a leer, comprender y expresar la propia 
realidad12. La educación democrática es aquella que busca 
favorecer el dialogo, el razonamiento, el motivo de 
aprendizaje, el aprendizaje colectivo y la participación de 
todos. Aprender a leer y escribir es un proceso complejo que 
tiene que ver no solo con cuestiones pedagógicas sino con 
aspectos sociales, afectivos, intelectuales, entre otros. Se 
centra en los valores humanos y en la voluntad de estos 
para aprender a leer y escribir13. 
Con base en lo antes expuesto, el contexto de ejecución del 
proyecto fue el Área de Desarrollo Territorial (ADT) 
Cusubamba, ubicada en la parroquia del mismo nombre, en 
el cantón Salcedo; a unos 45 Km al sur oeste de la ciudad 
de Latacunga, provincia de Cotopaxi, región centro - sierra 
del Ecuador. La provincia de Cotopaxi cuenta, con una 
población de 3 504 502 habitantes que representan el 2.9% 
del total nacional. De la población provincial el 73.3% viven 
en las áreas rurales y la población femenina alcanza el 
51.6% del total.   
Para le ejecución del proyecto se firmó un convenio de 
cooperación con el Gobierno Provincial de Cotopaxi. Se 
empleó la metodología cubana “Yo sí Puedo” avalada por la 
UNESCO por sus excelentes resultados14. Este método fue 
elaborado en el año 2000 por el Instituto Pedagógico 
Latinoamericano y Caribeño (IPLAC) y se experimentó por 
primera vez en Haití con emisiones de radio. 
Posteriormente, se ha recurrido también al uso de otras 
herramientas de entrega de información.  
La metodología empleada se basó en la utilización de 17 
videocintas previamente grabadas en Cuba, contentivas de 
65 lecciones. El conjunto pedagógico comprendió también 
el uso de libros de ejercicios para cada participante y un 
manual para los alfabetizadores. Las lecciones constaron de 
tres partes: preparación, aprendizaje de la lectura y la 
escritura, y consolidación de los conocimientos adquiridos15. 
Se partió del supuesto que los educandos aprenden a leer 
y escribir en siete semanas, recibiendo cursos diarios de 
unas dos horas de duración, desde el lunes hasta el viernes. 
Para que se le considere alfabetizado, el educando tiene 
que ser capaz de leer y escribir, al final del curso, una carta 
legible presentada en una forma determinada16. 
El método se basó en la asociación de cada una de las letras 
del alfabeto a un número. El orden de las letras asociadas a 
los números está en función de la frecuencia de su uso. Esto 
supone la presentación de combinaciones de letras -
asociadas a sus respectivos números- que forman palabras 
y grafemas que facilitan la memorización. Asimismo, se 
emplearon cartillas y medios audiovisuales (radio y 
televisión-video), combinando métodos analíticos y 
sintéticos para el aprendizaje de la lectura y la escritura; 
relacionando número-letra y utilizando los números como 
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recurso nemotécnico para facilitar el proceso de 
aprendizaje15. 
 Su nombre, “Yo sí Puedo”, resulta un título corto, de tal 
forma que los participantes, lo identifiquen y memoricen con 
rapidez. El “sí”, es la afirmación, lo que se puede lograr 
hacer. El “puedo”, transmite a los participantes la idea de su 
capacidad para cambiar las dudas y miedos por no saber 
leer ni escribir, en una fortaleza concreta de transformación 
de su realidad. Entre los componentes de la visión 
conceptual están los actores, quienes llevan adelante el 
proceso de la alfabetización; conformados por equipo 
técnico y por los estudiantes.  
El proceso alfabetizador se desarrolló en un ambiente 
familiar, próximo a sus condiciones reales de vida, pero con 
una marcada intención de no ceñirlo solo a su micro mundo. 
Se propició que los participantes tomen conciencia de la 
necesidad de la educación para el desarrollo sostenible de 
su país, para obtener empleo y superarse17. Se tomó en 
cuenta el enfoque de género, tratando de fomentar la 
participación femenina en bien de la educación familiar y de 
los niños. También el aprendizaje colaborativo y 
cooperativo, con el objetivo de incorporar a quienes poseen 
determinados conocimientos para que desarrollen una tarea 
puramente humanista en favor del aprendizaje de los 
demás. 
Con el método “Yo sí Puedo” se logró alfabetizar a 380 
personas de la parroquia de Cusubamba, sin exclusiones, 
sin distinciones de raza, afiliación política, sexo o culto 
religioso, ayudando a elevar la autoestima de los comuneros 
y la incorporación masiva de las mujeres en su formación. 
Quedó pendiente por alfabetizar, unas 677 personas 
mayores de 15 años, fundamentalmente jóvenes y adultos 
de los ambientes rurales y urbanos, pero sobre todo mujeres 
indígenas y personas con discapacidad. 
El método utilizado para promover la alfabetización de las 
personas logró que algunas aprendieron apenas lo básico, 
como firmar y leer, pero en otros casos se logró desarrollar 
habilidades más autónomas para la escritura de cartas y 
textos, además de mejorar la autoestima y el 
empoderamiento de los alfabetizados. Con ello se 
afianzaron las metas de la UNESCO, en las cuales se 
persigue que los jóvenes y adultos desarrollen sus 
capacidades y enriquezcan sus conocimientos y 
competencias a lo largo de la vida, a fin de atender sus 
propias necesidades y las de la sociedad2.  
El método “Yo sí Puedo” constituyó una estrategia valiosa 
para reducir el analfabetismo en esta comunidad y con ello, 
para fomentar la autonomía, la autoestima, la equidad social 
y de género, el conocimiento, el fortalecimiento de 
capacidades, el desarrollo humano de una parte de la 
sociedad. Tal como lo exigen las metas de la UNESCO 
hasta el año 20302. No obstante, se puede mejorar su 
impacto mediante la sinergia de otros métodos. Asimismo, 
contextualizando sus materiales al plano cultural y 
lingüístico de nuestras comunidades indígenas, 
fortaleciendo así su usabilidad y perdurabilidad a nivel 
nacional. Así, valorar la diversidad cultural y su contribución 
al desarrollo sostenible de la nación3.    
Esta metodología útil en el fortalecimiento de las 
condiciones de alfabetización de este grupo poblacional, 
está enmarcada en los objetivos del desarrollo sostenible, lo 
cual es indicativo que cada vez crece la conciencia de 
trabajar junto a otros, siendo una condición para promover 
el desarrollo local con una mirada global, a favor de los 
derechos de las personas y de los colectivos18.   
Conclusiones  
La metodología empleada fue exitosa para favorecer la 
inclusión activa de los participantes a la sociedad, ya que 
algunos se insertaron al sistema laboral formal luego de 
contar con certificado de alfabetización. Igualmente, 
algunos pudieron renovar su cedula de identidad, debido a 
que, gracias a lo aprendido, ahora podían firmar. Otros 
adquirieron licencia de conducir y mejoraron sus normas de 
conducta, lo cual favoreció sus relaciones intrafamiliares y 
sociales en general.   
Los materiales para las capacitaciones, tales como cartillas 
y videos, fueron útiles para la formación de las personas, 
logrando que aprendieran con contenidos significativos para 
su vida cotidiana y su cultura en general.   
Es necesario dar continuidad a este tipo de programas en la 
comunidad, fortaleciendo el tema de la autoestima 
especialmente en las mujeres, personas con discapacidad 
y otros grupos tradicionalmente excluidos de la sociedad. 
Es pertinente considerar que los programas de 
alfabetización, trascienden el ámbito de la educación y 
atañen también a aspectos sociopolíticos. Asimismo, que 
están supeditados a una participación activa de las partes 
interesadas y dan prioridad a la constitución de alianzas. 
También hay que reconocer la necesidad de alfabetización 
en la Provincia de Cotopaxi, en lo que tiene que ver con la 
prioridad del desarrollo humano y social. 
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